











いへん興味深い（1982 年刊行であるので、現在から見ればさらに 70 年程前になること













































































川県方言辞典編纂事業」として昭和 49 年から昭和 53 年までの 5ヶ年に亘って行われ







































664 淡路島 671 徳島県 810《かたちんぐり》和歌山県新宮 702《かたつが》宮城
県石巻 120


































里 993《さくない》島根県石見 725 愛媛県 845846《ざくない》愛媛県 840
（3）　たやすい。容易だ。《さくい》静岡県 520
（4）　穴などにものを入れるのに、緩い。《さくい》愛媛県 840





















《びしょうない》群馬県多野郡 230 埼玉県秩父郡 251《びしょがない》宮城県登
米郡 115 玉造郡 116《ぶしょったい》静岡県志太郡 535 島田市 536《びしょたい》
山形県 139《びしょったい》長野県諏訪 481 下伊那郡 492《びしょうったい》静



















（1）　冷たい。《ひゃっけ》福島県福島市 158 大沼郡 175 千葉県夷隅郡 040《ひゃっ
こけ》東京都八丈島 343《さっこい》青森県 073 岩手県九戸郡 088《はっこい》
庄内† 060 岩手県 091093096 宮城県登米郡 115 玉造郡 116 秋田県 130 山形県西置
























































県美濃郡・益田市 725《よっぽて》島根県江津市 725 広島県江田島 771《よっぽ
てえ》島根県石見 725 岡山県 042 上房郡 755 広島県 054 比婆郡 774 山口県 054 阿
（25）106























257 東京都八王子 311 神奈川県津久井郡 316《じょうのくち》岩手県気仙郡 102
（8）　門から玄関までの通路。《じょうぐち》宮城県仙台市 125《じょうぼお》房総


























































えころかげん》山形県北村山郡 139 愛知県知多郡 570 島根県 725《ええころはち
べえ》島根県石見「あいつはえーころはちべーをきめるけー信用がならん」725














































































いきなり。最初から。《てんつけ》茨城県猿島郡 188 真壁郡 191 栃木県「てんつけ
そんなことするな」198 埼玉県北葛飾郡「てんつけきかれてもわからねー」258 岐
阜県恵那郡 498 岡山県苫田郡 749 高知県長岡郡「てんつけごひゃくえんいった」
864《てんづけ》栃木県 198 東京都大島 326 神奈川県愛甲郡 314 新潟県西蒲原郡


























（1）　愚か者。ばか者。《おたくら》神奈川県津久井郡 317 長野県上水内郡 054《お
たあくら》神奈川県中郡 320《おたらけ》静岡県田方郡 521 熊本県 919
（2）　こっけいな人。《おたくら》長野県更級郡 054
（3）　こうかつな人。《おたくら》富山県 389 高岡市 392
（4）　くだらないこと。根拠のないこと。また、冗談。むだ話。《おたくら》信州河
中島† 025 群馬県勢多郡 236 新潟県 380382「おたくらたたく（むだ話をする）」




















郡 193 群馬県勢多郡「あいつはぺけだ」236 佐波郡 242 千葉県印旛郡「約束がぺ
けになった」274 新潟県佐渡「ぺけくう（断られる）」352 福井県敦賀郡 443 岐阜
市 498 静岡県志太郡 535 和歌山県 690 岡山県児島郡 763 山口県 803
（2）　順番の最後。びり。《ペケ》栃木県 198 島根県簸川郡 724《ぽけ》栃木県足利
市 198
4　考察・まとめ




































「THE 函南遺産」、確認日 2020 年 3 月 4 日　http://kannami13.sakura.ne.jp/
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